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El degà del Col·legi de Periodistes Josep Pernau i el de la Facultat de Ciències
de Comunicació de l'UAB Emili Prado lliuren els diplomes d'assistència als
participants en el curs "El periodisme i la cooperació al desenvolupament", el
29 d'abril, en la sessió de cloenda d'aquest curs organitzat pel Col·legi, la
Facultat, la Fundació Codespa i l'Associació Juvenil Cooperació al
Desenvolupament, amb el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona i la
Comissió de les Comunitats Europees. El curs havia començat el dia 18 de
març.
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
29 d'abril
Nova revista mèdica.
Apareix la revista Club
Fundación, editada per
Promedie i dirigida per Jaume
Rius i Sol. Conté informacions
de divulgació cultural i també
de caire general. Es de difusió
gratuïta i va principalment
adreçada als consultoris
mèdics, perquè els mateixos
metges i els seus pacients en
siguin els lectors.
Lliurament del premi
Eduard Rifà. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el lliurament del
premi Eduard Rifà de guions
radiofònics, que atorga la
Societat Cooperativa Ràdio
Associació de Catalunya amb
el patrocini de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
Els guardonats són els
professors dels Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra Anna Argemí i
Ferran Lalueza. El director
general de la CCRTV, Jordi
Vilajoana, s'encarrega de
lliurar-los el premi.
Catalunya Ràdio, a través
d'Internet. Les emissions de
Catalunya Ràdio i Catalunya
Informació poden escoltar-se
en directe des de qualsevol
part del món a través de la
xarxa Internet. Cal tenir un
ordinador personal amb un
processador 486, una targeta
de so de 16 bits i un mòdem
de 14.400 baudis. El codi de
Catalunya Ràdio a Internet és
http://www,catradio.es. A
través d'aquesta connexió es
pot obtenir també un servei de
"ràdio a la carta" i repescar
programes ja emesos.
Programes com "El matí de
Catalunya Ràdio" estan oberts
a consultes i vies de
participació per als seus
oients.
Lucian Perkins, premi
World Press Photo 1995.
El fotògraf Lucian Perkins,
reporter del diari nord-americà
The Washington Post, rep el
premi Wold Press Photo
1995, per la imatge d'un nen
txetxè mirant la càmera des
del vidre posterior d'un
autocar que el porta a un
camp de refugiats.
Número 18 de F.A.P.E. Es
publica el número 18 de
F.A.P.E., revista editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya, que en
aquesta edició s'ocupa del
secret professional des del
punt de vista del nou codi
penal, de l'esplendor de la
premsa regional i de la
pròxima seu de l'assemblea
general de la FAPE, que se
celebrarà del 23 al 26 de
maig. També tracta dels drets
d'autor, tema de gran interès
per part del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i de
la mateixa Federació. F.A.P.E.
fa esment, entre altres temes
de comunicació, del Premi
Europeu de Periodisme de la
FIP, atorgat enguany a les
periodistes Emmanuelle Bosc,
de 27 anys, i Marie Senecal,
de 29, per un article que
analitza el problema del
racisme a la televisió francesa.
30 d'abril
Diferents portades per
comarques a El Punt.
L'edició de Girona del diari El
Punt edita a partir d'avui cinc
portades diferents, segons les
comarques on es distribueix.
Es tracta d'apropar al màxim
les notícies que més interessin
els lectors dels diversos indrets.
Cracks de televisió. El
Gabinet d'Estudis de la
Comunicació Audiovisual
(GECA) publica els resultats
d'una enquesta que valora
periodistes i actors de la ràdio i
la televisió. Els periodistes
considerats més imparcials a
Catalunya són Ana Blanco,
Hilario Pino, José Ramón de
la Morena, Àngels Barceló i
Matías Prats. A nivell estatal,
s'hi troba en primer lloc Iñaki
Gabilondo, seguit de Luis
Mariñas, Olga Viza, Rosa
María Mateo i Ma. Carmen
García Vela. L'enquesta de la
GECA revela quins són els
actors preferits dels espanyols
i també els professionales i les
professionals més
atractius/ives.
TVE demanda una
distribuïdora nord-
americana. Televisió
Espanyola presenta davant el
tribunal federal de Los Angeles
(Califòrnia) una demanda
contra la distribuïdora nord-
americana New World
Entertainment, que li va
atorgar l'exclusiva per a
Espanya de les sèries de
dibuixos "Spiderman" i
"Marvel action hours". Segons
TVE, les produccions
apareixen en la programació
de cap de setmana d'Antena 3
TV.
ENDESA compra el 20%
de Cableuropa. El grup
estatal ENDESA adquireix un
20% de la societat
Cableuropa, constituïda pels
bancs de Santander i Central
Hispano, la constructora
Ferrovial i l'entitat Multitel. El
grup es presenta com una
alternativa al que encapçala
Telefònica per a l'explotació
dels serveis per cable i
telefonia.
Àngel Casas passa a TVE-
1. El periodista Àngel Casas
deixa La 2 i passa a presentar
a la Primera de TVE el
programa d'entrevistes "Tal
como somos", que s'emetrà a
partir d'avui cada dimarts en
directe després de la segona
edició del "Telediario".
Berlusconi s'associa amb
British Telecom. Mediaset,
el consorci de televisió i
publicitat del grup Fininvest,
de Silvio Berlusconi, acorda
una participació del 30% a
Albacom Industríale, societat
mixta per a les
telecomunicacions constituïda
per British Telecom (BT) i la
Banca Nazionale del Lavoro.
Aquestes dues últimes tenen
una quota del 2,4% de
Mediaset.
Les càmeres no entraran
als jutjats andalusos. A
partir de l'I de juny les
càmeres de televisió, vídeo o
fotografia no podran entrar als
jutjats andalusos per informar
visualment dels judicis. El
Tribunal Superior de Justícia
d'Andalusia (TSJA) aprova
amb 29 vots a favor i tres
abstencions unes regles sobre
l'accés dels mitjans de
comunicació als òrgans
judicials segons les quals es
prohibeix la presència de
qualsevol tipus de càmera.
1 de maig
Jordi Busquet, premi de la
Generalitat. L'investigador
Jordi Busquet és guardonat
amb el VIII Premi sobre
Comunicació de Masses, que
atorga la Generalitat. La
distinció li ha estat concedida
pel seu treball "La cultura i la
comunicació de masses, a
debat", que aspirava, entre
d'altres quaranta projectes, al
premi del Centre
d'Investigació de la
Comunicació, organisme del
qual és president Wifredo
Espina. Els accèssits han
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Assistents a l'acte de lliurament del VIII Premi de Comunicació de Masses de
la Generalitat.
correspost a Manuel Carlos
Fernández, per "Influencia del
montaje en el lenguaje
audiovisual", i a María del Pilar
Martínez Costa, per un estudi
sobre la "Transformación de la
radiodifusión en Europa".
Diari mallorquí en català.
Surt a la venda el Diari de
Balears, el primer rotatiu que
s'edita a les Illes en català. Es
tracta de la nova versió del
diari Baleares, que des del
1939 fins ahir s'escrivia en
castellà. La redacció consta de
26 periodistes, sota la direcció
de Miquel Serra. El Diari de
Balears pertany al grup Serra,
que també posseeix els rotatius
Ultima Hora i Majorca Daily
Bulletin, una cadena local de
ràdio i el centre regional
d'Antena 3 TV, i participa
amb Multitel en l'empresa que
projecta servir la televisió per
cable a Palma.
Les TV podran filmar
escenes del futbol. Una
sentència dictada per
l'Audiència Provincial de
Madrid estableix que els clubs
de futbol no podran negar a
cap televisió el dret a informar
sobre els partits; aquest dret
s'exercirà amb caràcter gratuït.
La sentència respon a una
demanda interposada contra la
Lliga de Futbol Professional i
la Reial Federació Espanyola
de Futbol per la cadena Tele
5, que considerava que es
coartava el seu dret a informar
lliurement dels encontres
futbolístics. Les entitats
demandants anuncien que
presentaran recurs contra la
sentència.
La FAO tanca la seva
revista. L'Organització de
Nacions Unides per a
l'Agricultura i l'Alimentació
(FAO) suspèn, per "ajusts de
pressupost", la publicació de la
seva revista Ceres, la qual
informava bimestralment dels
projectes de desenvolupament
per al Tercer Món en
agricultura, pesca i silvicultura.
2 de maig
Montserrat Minobis rep la
Creu de Sant Jordi. La
periodista Montserrat Minobis
és guardonada amb la Creu de
Sant Jordi, que cada any
concedeix la Generalitat de
Catalunya a diverses
personalitats del món de la
cultura, l'esport i la
comunicació. Montserrat
Minobis, periodista de Ràdio 4
(RNE), és presidenta de
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya.
Lliurament dels premis a
la solidaritat. Irene Casellas,
per la plana sobre Solidaritat i
Cooperació del diari El Punt
de Girona, i els programes
"Giravolt", de TVE-Sant
Cugat, i "Les coses com són",
de TV3, reben els premis
instituïts amb motiu de l'any
de la Tolerància, celebrat el
1995. Irene Casellas rep el
premi Ferrer Eguizàbal, del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, i "Les coses com
són" i "Giravolt", ex aequo, el
I Premi de Civisme als Mitjans
de Comunicació, de la
conselleria de Benestar Social
de la Generalitat, per uns
reportatges sobre la sida i la
immigració, respectivament.
La Capital, nou diari a
Oviedo. Apareix a Oviedo
(Astúries) el nou diari La
Capital, d'àmbit local. L'edita
el grup Prensa del Oriente,
propietari també d'altres
rotatius comarcals, i el dirigeix
Javier Martín. Té una tirada
inicial de 5.000 exemplars,
format tabloide i una extensió
de 24 pàgines.
3 de maig
Dia Mundial de la Llibertat
de Premsa. El secretari
general de l'ONU, Butros
Ghali, emet un comunicat en
què mostra el suport de
l'organització "a la lliure
circulació d'informació i
d'idees a tot el món, entre les
diverses nacions i en cada
país". Ghali fa aquestes
manifestacions amb motiu del
Dia Mundial de la Llibertat de
Montserrat Minobis, Creu de Sant
Jordi.
Premsa, instituït per les
Nacions Unides, i que se
celebra avui. En el mateix
sentit s'expressen l'Institut
Internacional de la Premsa (IIP)
i el Comitè Mundial de la
Llibertat de Premsa. El comitè
de ministres del Consell
d'Europa realitza amb motiu
d'aquesta diada una crida a les
autoritats dels 39 Estats
membres de l'organització
perquè garanteixin la llibertat
d'informació i la seguretat dels
periodistes. D'altra banda, la
UNESCO celebra una sèrie
d'actes al·lusius a la llibertat
informativa i decideix crear un
premi anual que ajudarà a
defensar el dret dels
periodistes a recollir i difondre
informacions. En el transcurs
dels actes organitzats per la
UNESCO, l'organització
Reporters sense Fronteres
presenta l'exposició
"Periodistes a la presó", amb
els noms i imatges de 103
periodistes empresonats en
diferents països del món.
Mig centenar de
periodistes assassinats. El
1995 van ser assassinats al
món 51 periodistes, la majoria
d'ells al continent africà, i de
manera especial a Alger. En el
que va d'any, segons l'HP, 20
periodistes han estat
assassinats en l'exercici de la
seva professió. Al final de l'any
passat hi havia 180
professionals detinguts en 22
països.
Gran cobertura
informativa per la
investidura. A partir de les
11 del matí la majoria de
cadenes de televisió i
emissores radiofòniques
combinen la seva programació
habitual per oferir en directe i
des del Congrés dels Diputats
el debat per la investidura de
José Maria Aznar.
Pere Fages, nou director
de "PILOTS". Pere Ignasi
Fages pren possessió de la
direcció general de PILOTS
(Program for the international
launch of television series),
organisme format a Barcelona
i vinculat al programa Media
de la Unió Europea. L'entitat
té com a objectiu principal la
formació de guionistes per a
sèries de televisió. Fages és
l'actual president de
l'Associació Catalana de
Productors de Cinema.
Montanelli i Julián Marías,
premis Príncep d'Astúries.
El periodista italià Indro
Montanelli i el filòsof espanyol
Julián Marías reben ex aequo
el premi Príncep d'Astúries de
comunicació i humanitats, que
complrix aquest any la setzena
edició. El jurat va valorar els
premiats per la seva ètica,
rigor i trajectòria professional.
La TV per cable és legal.
Una nova sentència del
Tribunal Constitucional
estableix que l'emissió de
televisió local per cable no pot
ser prohibida, encara que no
hi hagi regulació específica
sobre aquest particular. La
prohibició, segons l'Alt
Tribunal, suposaria "vulnerar
el dret fonamental a la llibertat
d'expressió i de comunicació".
Amb aquesta sentència el
Constitucional admet el recurs
presentat per Radio Televisión
de la Vega contra una
resolució que pretenia
precintar les seves
instal·lacions.
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5 de maig
El País compleix 20 anys.
El diari El País, nascut el 4 de
maig de 1976, endega els
actes de celebració del vintè
aniversari amb un àpat en el
qual hi ha de comensals
Teditor i president de PRISA,
Jesús de Polanco, els directors
que des del principi ha tingut
el rotatiu, Juan Luis Cebrián,
Joaquín Estefanía i Jesús
Ceberio, i el president del
comitè d'empresa, Juan
Manuel Gil, entre d'altres
personalitats. En la seva edició
d'avui, El País ofereix un
suplement especial i
reprodueix la seva primera
portada.
Número 50 de la revista
L'Erol. La revista cultural
L'Erol, editada a Berga per
l'associació Àmbit de
Recerques del Berguedà i
dirigida per Jordi Puntas, treu
al carrer el número 50, en una
edició commemorativa que
ofereix 14 articles sobre el
Berguedà. Al llarg de la seva
trajectòria la revista ha ofert
2.000 pàgines, elaborades per
més de 250 persones.
L'editorial del present número
critica la manca de sensibilitat
cultural de "bona part dels
representants polítics".
La Seu d'Urgell debat
sobre el cable.
L'Ajuntament de la Seu
d'Urgell debat una proposta de
l'equip de govern socialista de
crear un consorci públic entre
els ajuntaments de la zona per
a la instal·lació del cable. La
Seu es troba dins la zona oest,
de les tres en què s'ha dividit
Catalunya per a la implantació
del cable.
6 de maig
El Col·legi de Periodistes
rebutja el silenci judicial
imposat a la SER. La junta
de govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
acorda rebutjar l'acte de la
jutge titular del Jutjat de
primera instància número 4 de
Madrid, Cristina Jiménez
Savurido, pel qual es prohibeix
a la cadena SER informar
sobre la solvència econòmica
d'Antena 3 TV, en relació
amb els contractes de futbol.
En la nota, el Col·legi fa una
defensa "de la informació
plural, lliure i responsable".
Encontres polítics amb els
mitjans. Tenen lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) dues
trobades successives del cicle
d'encontres amb els mitjans de
comunicació "Catalunya i
Espanya davant una nova
etapa política". El primer dels
convidats és Àngel Colom,
líder d'ERC, i en el segon
encontre hi compareix Aleix
Vidal-Quadras, del PP.
Exposició "Fotos
d'artistes". S'inaugura a la
Sala Maremàgnum, del Moll
d'Espanya del port de
Barcelona, l'exposició "Fotos
d'artistes", organitzada pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Agrupació Mútua.
Alhora se celebra a la mateixa
seu el lliurament del segon
Premi de pintura Agrupació.
Tapia i Franco reben
l'Ortega y Gasset. Juan
Tapia, director de La
Vanguardia, i Antonio
Franco, director d'El
Periódico de Catalunyam,
reben el premi Ortega y
Gasset de periodisme, que els
va ser atorgat el dia 22 d'abril
passat. A l'acte, que se celebra
a la sala d'exposicions del
ministeri de Cultura, a Madrid,
hi assisteixen l'expresident del
Govern estatal, Felipe
González, i l'actual, José María
Aznar.
Ampliació publicitària als
quioscos de l'Hospitalet.
Els venedors de premsa de
l'Hospitalet s'uneixen en una
associació per aconseguir
llibertat de publicitat en les
banderoles dels seus
establiments. Els quiosquers
volen anunciar-hi productes
més enllà de diaris o revistes,
els únics que els permet
l'Ajuntament, i repartir els
beneficis equitativament entre
els associats i emprar-los
també per netejar els quioscos.
7 de maig
Exposició fotogràfica de
Gabriel Casas al Col·legi.
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
mostra fotogràfica "Gabriel
Casas, fotògraf avantguardista
oblidat". Aquesta exposició
coincideix amb el lliurament de
l'arxiu de Gabriel Casas i
Galobardes (Barcelona, 1892-
1973) a l'Arxiu Nacional de
Catalunya (ANC). La mostra
presentada al Col·legi conté
una seixantena d'imatges que
es consideren un primer pas
per mostrar el treball d'un
fotògraf sotmès al silenci pel
franquisme, després de la
Guerra Civil. L'època daurada
de Gabriel Casas va tenir lloc
durant la República, en què el
fotògraf es va vincular
activament a les institucions
catalanes. A l'exposició
apareixen, entre moltes altres,
figures històriques dels anys
30: el president Macià, el
boxejador Primo Carnera en la
seva visita a Barcelona i l'actor
de Hollywood Buster Keaton,
en una estada que va fer a la
platja de Sitges.
Segueix el cicle
d'encontres amb els
mitjans. Continuen les
trobades amb els mitjans del
cicle "Catalunya i Espanya
davant una nova etapa
política". Els successius
convidats d'avui són: Rafael
Ribó (IC), Raimon Obiols
(PSC) i Pere Esteve (CiU).
Cinco Días s'imprimeix a
Barcelona. El diari econòmic
Cinco Días comença a
imprimir part de la seva tirada
—10.000 exemplars— a la
planta de Barcelona
Impressions Intercomarcals. El
rotatiu s'editava fins ara
totalment a Madrid. El canvi
tecnològic permetrà que el
periòdic arribi abans als lectors
de Catalunya i les Illes Balears.
Les pàgines de Cinco Días
que es fan a Madrid arriben a
la planta de Sant Fruitós de
Bages a través d'una línia
telefònica.
"Sumaríssim 477", premi
especial de France 3. EI
programa de TV3
"Sumaríssim 477", que relata
el consell de guerra i la mort
de Manuel Carrasco i
Formiguera, obté el premi
especial de la televisió France
3 d'aquest any, en la categoria
de documentals.
Beneficis a Antena 3 TV el
1995. Antonio Asensio,
president d'Antena 3 TV,
explica davant la junta
d'accionistes de la societat que
la cadena ha tingut uns guanys
de 5.546 milions de pessetes
el 1995, xifra que suposa un
increment del 58% respecte al
1994. La cadena va facturar
en aquest període un total de
73.338 milions. Quant al
primer trimestre de 1996, el
resultats abans d'impostos han
estat de 257 milions de
pessetes, quantitat superior en
un 151 per cent a la del
mateix període de l'any
anterior. Asensio critica la
"competència deslleial d'ens
públics com TVE" i demana
que "s'adoptin les mesures
oportunes per fer possible la
desaparició d'empreses
públiques innecessàries".
8 de maig
El Mundo de Catalunya
va vendre 22.500
exemplars. L'edició catalana
d'El Mundo del Siglo XXI va
assolir els últims tres mesos de
1995 una difusió diària de
22.469 exemplars, segons
Indro Montanelli i Julián Marías, premis Príncipe de Asturias de Comunicació, i Francisco Umbral, de les Lletres.
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Inauguració de l'exposició de fotografies de Gabriel Casas, al Col·legi.
informa Alfonso de Salas,
president d'Impresiones de
Catalunya (Imprecat), a la
junta d'accionistes reunida avui
a Barcelona. L'edició catalana
d'El Mundo va sortir el 20 de
setembre de 1995.
II Premi Môbius
Barcelona. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte informatiu
sobre el II Premi Môbius
Barcelona Multimedia 1996.
Està organitzat pel Master en
Comunicació Interactiva del
Departament de Comunicació
Audiovisual i de Publicitat de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
La ràdio s'oposa al
monopoli del futbol.
L'Associació Espanyola de
Radiodifusió Comercial
(AERC) celebra a Madrid la
seva assemblea anual, i amb
aquest motiu emet un
comunicat en què reclama el
dret a informar sobre el futbol,
basant-se en el que estableix la
Constitució. Les emissores
privades demanen lliure accés
als camps de futbol i s'oposen
a un monopoli de
retransmissions futbolístiques.
L'AERC també acorda
demanar als organismes de
telecomunicacions de la
Generalitat i a l'Administració
estatal que prohibeixin emetre
en cadena a COM Ràdio.
Prensa Española atorga els
guardons anuals. La
poetessa cubana Mana Elena
Cruz Varela, el periodista
Faustino Alvarez i el reporter
gràfic José María Barroso
resulten guardonats amb els
premis de periodisme Mariano
de Cavia, Luca de Tena i
Mingóte, respectivament, que
concedeix anualment Prensa
Española, editora del diari
ABC.
Joan Patsy deixa les
retransmissions de futbol.
El periodista de TVC Joan
Patsy deixarà de comentar els
partits de futbol de TV3 des de
la gespa, la pròxima
temporada. Patsy deixa
aquesta feina, que ha
desenvolupat durant set anys,
"per motius de cansament".
Veredicte del premi de la
Loteria Nacional. Es fa
públic el veredicte del premi
estatal periodístic La Loteria
Nacional en España. El primer
premi correspon a Julio
García Palomar, per una
fotografia publicada al diari El
Mundo; el segon recau en
Albert Olivé, de l'agència EFE,
per una fotografia publicada
en diversos mitjans de
comunicació; el primer premi
especial s'atorga al diari Deia
per l'especial "Loteria de
Navidad" ; i el segon especial
es concedeix a la "Revista
Antena" de ràdio i televisió, de
I'Asociación de Radio y
Televisión de Madrid. Aquests
premis s'han instituït com a
homenatge als professionals
dels diferents mitjans de
comunicació per la seva tasca
difusora de la Loteria
Nacional.
9 de maig
Mor Josep Maria Lladó. El
periodista català Josep Maria
Lladó i Figueras mor a l'edat
de 85 anys. Nat a Barcelona,
va cursar la carrera de Dret, i
com a periodista va endegar
la seva trajectòria professional
durant la Generalitat
Republicana, etapa en què va
ser periodista i secretari de
ministres. Militant d'ERC,
com a redactor va exercir a
La Publicitat, L'Opinió, La
Vanguardia i Última Hora, i
el 1937 va dirigir el diari La
Humanitat. Va ser jutge
municipal i oficial de l'exèrcit
republicà durant la Guerra
Civil. En acabar-se el conflicte
bèl·lic, Lladó es va exiliar,
però des de l'exili va
continuar col·laborant en la
premsa catalana. Va tornar a
Barcelona l'any 1950, però
no va poder reintegrar-se a la
professió fins al 1964, quan
va aparèixer Tele/eXprés. El
Grup Democràtic de
Periodistes va instar el seu
ingrés a l'Associació de la
Premsa, i dos anys després va
ser rehabilitat. Treballà a
TVE, a El Noticiero
Universal i a El Correo
Catalán. Darrerament
col·laborava a l'Avui i a
Catalunya Ràdio. Josep Maria
Lladó va escriure diverses
obres de caràcter històric,
entre elles 14 d'abril, El 19
de juliol a Barcelona, Los
ismos, Raquel Meller, La
guerra de los Seis Días i la
biografia de Ferran Valls i
Taberner, en col·laboració
amb J.A. Parpal. Conegut pel
seu sentit de l'humor i la seva
bonhomia, Lladó va rebre la
Creu de Sant Jordi de la
Generalitat i la Medalla d'Or
de la Diputació de Barcelona.
Jornada de la premsa
professional al Col·legi. Se
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
jornada sobre Internet i la
premsa professional,
organitzada per l'Associació de
Premsa Professional (APP).
Acord pel futbol entre TV3
i Antena 3. El director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Jordi Vilajoana, i el
president del consell
d'administració d'Antena 3
TV, Antonio Asensio, signen
un acord per a l'explotació
conjunta dels drets audiovisuals
respecte a la retransmissió dels
partits de futbol dels equips
que tenen un contracte amb
aquestes dues cadenes.
L'acord es considera
extensible a la resta de
televisions autonòmiques.
10 de maig
Mònica Ridruejo, directora
general de RTVE. El Consell
de Ministres nomena Mònica
Ridruejo nova directora de
l'ens públic Ràdiotelevisió
Espanyola, en substitució de
Jordi García Candau.
Ridruejo, de 33 anys, és
economista i ha desenvolupat
el seu treball en empreses
financeres i de comunicació,
principalment als Estats Units,
i és també membre de
l'Associació d'Assessors
Consultors Europeus en
Comunicació. Va néixer a San
Francisco (Califòrnia, EUA) el
1963. De família soriana, és
filla de l'arquitecte Juan
Antonio Ridruejo i neboda de
Félix Pastor Ridruejo,
expresident nacional d'Aliança
Popular.
Umbral, premi Príncep
d'Astúries. L'escriptor i
periodista Francisco Umbral,
de 61 anys, rep el premi
Príncep d'Astúries de les
lletres 1996. Umbral és autor
de nombroses obres literàries i
columnista en diversos mitjans
de comunicació. Va iniciar la
seva trajectòria periodística a
El Norte de Castilla, de
Valladolid. Posteriorment va
col·laborar a La Estafeta
Literaria, Mundo Hispánico,
Ya, El País, Interviú, Diario
16, ABC i El Mundo, entre
d'altres.
Escàndol a la televisió
pública francesa. Jean-
Pierre Elkabbach, director de
les dues principals cadenes de
la televisió pública francesa,
denuncia a través d'un article a
Le Monde la intenció de certs
interessos privats que pretenen
"desestabilitzar la televisió
pública i provocar-ne la
Mònica Ridruejo, noua directora de
RTVE.
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Joan Patsy deixa el terreny de joc.
caiguda". Elkabbach es refereix
a l'escàndol ocasionat pels
contractes milionaris d'alguns
presentadors, entre ells Jean-
Luc Delarue, propietari de la
societat Reservois Productions.
Delarue ha admès que a través
d'aquesta societat va obtenir
uns beneficis de 34,8 milions
de francs (uns 870 milions de
pessetes). La televisió pública
francesa es finança mitjançant
un cànon per cada televisor i
també per la publicitat. Amb
Elkabbach, France 2 i France 3
han recuperat mercat, en
detriment de la privada, però
segons alguns observadors ha
baixat els seus compromisos
culturals propis d'un servei
públic.
11 de maig
Congrés de Premsa
Comarcal a Platja d'Aro.
L'Associació Catalana de
Premsa Comarcal celebra a
Platja d'Aro el seu IV Congrés,
que té lloc avui i tot demà.
L'esdeveniment congrega més
de 150 participants, que
analitzen la situació de la
premsa comarcal i reclamen
igualtat de tracte per part de la
publicitat institucional que
l'Administració atorga als
grans mitjans. Els reunits
denuncien la precària situació
dels redactors de premsa local,
que en molt casos no cobren
pel seu treball. Consta que
existeixen uns 2.000
periodistes sense sou en
petites publicacions locals.
Pròxima aparició de Ràdio
Principat. Una nova
emissora, Ràdio Principat,
dependent del bisbat d'Urgell,
començarà a emetre d'aquí a
poques setmanes, segons
anuncia el bislpe d'Urgell, Joan
Martí Alanis. Es la segona
emissora que l'Església posa
en marxa a Catalunya; la
primera va ser Ràdio Estel. La
seu de Ràdio Principat serà a
Andorra.
L'ús del català als mitjans
de la Generalitat. Se celebra
a Barcelona el seminari "L'ús
del català als mitjans de
comunicació de la CCRTV".
L'assessor lingüístic de la
CCRTV, Francesc Vallverdú,
afirma que "hauria de fer-se un
esforç en elegir els convidats
als magazins de TV3 per evitar
la proliferació de
castellanoparlants". A partir
d'ara, els presentadors no
podran adreçar-se en castellà a
cap dels seus entrevistats i
hauran de fer-ho sempre en
català.
12 de maig
My News, diari electrònic
personalitzat. Una empresa
de Barcelona constituïda per
Carles Guillem i Josep
Mompín crea el diari
electrònic personalitzat My
News. Funciona a través
d'ordinador, arriba a tot l'Estat
i ofereix una selecció de
notícies provinent de cadascun
dels diaris adherits i dels
butlletins oficials, que es poden
conèixer abans de les vuit del
matí. L'abonat disposa d'un
programa en el seu PC que li
permet buscar, llegir, guardar i
localitzar la informació rebuda.
Els creadors, Guillem i
Mompín, són dos enginyers
catalans amb més de 20 anys
d'experiència en el sectror
electrònic.
Decés de Xavier Domingo.
El periodista Xavier Domingo
mor a Barcelona als 66 anys,
a conseqüència d'una aturada
cardíaca. Nat a Tortosa,
Domingo va residir entre
1956 i 1976 a París, on va
treballar a l'agència France
Press i com a corresponsal de
Cambio 16. De retorn a
Espanya, es va incorporar a la
plantilla d'aquesta revista. Més
tard va ser delegat del Grupo
16 a Catalunya, i aquí va
impulsar el suplement Setze,
en català, de la revista
madrilenya. Va crear el
setmanari català Set Dies, que
va ser absorbit pel diari El
Observador com a dominical.
Darrerament era conseller
delegat d'El Mundo de
Catalunya. Xavier Domingo
va escriure sobre gastronomia
i va ser guardonat amb un
Premi Nacional pel llibre "De
la olla al molde". En el seu
haver té diverses obres, com
Ea erótica hispánica, l'assaig
periodístic El dinero del Opus
es nuestro i la novel·la El
desnudo seductor.
El Barça, líder d'audiència
l'abril. Les retransmissions
dels partits del CF Barcelona
van ser líders d'audiència el
mes d'abril. Dos dels seus
partits es troben entre els cinc
programes més vistos a la tele,
segons dades subministrades
per Sofres. La pròrroga de la
final de Copa emesa per TVE i
TV3 va batre el rècord
d'audiència d'enguany, amb la
xifra d' 11.558.000
telespectadors. La sèrie
"Médico de familia" (Tele 5) i
"Lluvia de estrellas" (Antena 3)
també van ser milionàries en
audiència.
Cascos proposa una fusió
de TVE-1 i TVE-2. El
vicepresident primer del
Govern estatal, Francisco
Alvarez Cascos, assenyala en
declaracions a Europa Press
que la reducció del dèficit de
l'ens públic RTVE serà una de
les primeres tasques que
emprendrà la nova directora
general, Mónica Ridruejo.
Cascos apunta que I'Executiu
no descarta la unificació del
primer i segon canals de
Televisió Espanyola.
El Mundo haurà
d'indemnitzar un jutge de
Cantàbria. Un Jutjat de
primera instància de Madrid
condemna el diari El Mundo,
el seu director, Pedro J.
Ramírez, i l'informador José
M. Zaballa a indemnitzar amb
quatre milions de pessetes el
president del Tribunal Superior
de Justícia de Cantàbria,
Claudio Movilla, per la
publicació en aquest diari el
maig de 1994 d'una
informació relacionada amb la
família Movilla i determinades
operacions financeres
realitzades amb Intra.
13 de maig
Tornen "Les noticies del
33". Canal 33 recupera el seu
informatiu, gairebé tres anys
després d'haver desaparegut
de la graella, el juliol de 1993,
on romania des del mes de
gener de 1992. L'informatiu
actual té una durada de 15
minuts i es manté com en la
primera època sense un
presentador en pantalla.
Utilitza imatges i caretes
acompanyades d'una veu en
off.
Número 100 d'El Pou de
la Gallina. La revista
mensual en català El Pou de
la Gallina, editada a Manresa,
publica un número especial
amb motiu de l'edició número
100, en què ofereix un
reportatge sobre 24 hores de
la vida de la ciutat. La revista,
de caràcter mensual, té una
antiguitat de nou anys. El seu
coordinador és Jordi Sardans.
L'Asociación de la Prensa
també rebutja el silenci
judicial imposat a la SER.
La junta directiva de
1'Asociación de la Prensa de
Madrid acorda rebutjar l'acte
de la titular del Jutjat de
primera instància número 4 de
Madrid, Cristina Jiménez
Savurido, pel qual es prohibeix
a la cadena SER informar
sobre la solvència econòmica
d'Antena 3 TV, en relació
amb els contractes de futbol.
L'Associació madrilenya
considera que l'acte conté una
"limitació inacceptable" del
dret a la llibertat d'expressió i
del dret a la informació.
Euronews, lider europeu
d'informació. La cadena
europea Euronews és líder
d'informació, segons l'estudi
EMS (European Media &
Marketing Survey), realitzat en
17 països al llarg del segon
semestre de 1995. Entre totes
les cadenes internacionals
temàtiques i generalistes,
Euronews consta en quart i
cinquè lloc, respectivament,
revela l'informe.
Premi pel "Pic Nie" de
Radio Salud. El magazín
"Pic Nie", que dirigeix i
presenta Xavier Artiaga a
Radio Salud, és guardonat
Josep Maria Lladó mor als 85 anys.
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Xavier Domingo mor als 66 anys.
amb el premi Esma
Comunicació 96. El programa
s'emet els dissabtes i
diumenges al matí. En el seu
contingut figuren temes
relacionats amb la qualitat de
vida i el medi ambient.
Presa de possessió de
Mònica Ridruejo. La nova
directora general de
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), Mònica Ridruejo, pren
possessió del càrrec, acte en el
qual destaca la intenció de
sanejar l'economia de l'ens,
que acumula un dèficit
"totalment inadmissible". Pel
que fa a la proposta del
Govern estatal de fusionar les
dues cadenes de TVE, el
portaveu de Convergència i
Unió al Congrés, Lluís
Recoder, manifesta que la
coalició nacionalista "no la veu
amb simpatia".
14 de maig
Nous directors
d'Informatius a RTVE. La
directora general de RTVE,
Mònica Ridruejo, nomena
Ernesto Sáenz de Buruaga com
a nou director dels Serveis
Informatius de Televisió
Espanyola (TVE), i Javier
González Ferrari com a
director de Radio Nacional de
España (RNE). Sáenz de
Buruaga, que substitueix María
Antonia Iglesias, ha
desenvolupat diversos càrrecs a
RNE, entre ells el de director
deis programes "España a las
ocho" i "¿Quién sabe dónde?"
en la seva primera etapa, i el
d'editor del noticiari de les 2
del migdia; últimament dirigia
els informatius d'Onda Cero i
el programa "La brújula", que
passarà a dirigir Concha
García Campoy; la direcció
dels informatius d'Onda Cero
recau en Félix Madero.
González Ferrari, nou director
de RNE, es va iniciar
professionalment a Blanco y
Negro-, més tard va ser director
a la SER dels espais "Hora 25"
i "Matinal Cadena SER, i
recentment de l'informatiu del
migdia, alhora que era
sotsdirector d'informatius. En
aquesta cadena va crear també
la tertúlia radiofònica "La
trastienda", pionera en el seu
gènere.
Jordi Vilajoana continuarà
a la CCRTV. El consell
d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió rep la notificació del
Govern sobre la ratificació de
Jordi Vilajoana com a director
general de la CCRTV. El
consell aprova el nomenament
per unanimitat. Els
representants socialistes, però,
protesten pels sis mesos
d'interinitat —des de les
eleccions del 19 de
novembre— en què Vilajoana
ha exercit el càrrec en funcions.
15 de maig
Aniversari de Ràdio El
Vendrell. L'emissora
municipal Ràdio El Vendrell
compleix 15 anys, i ho celebra
amb una exposició al centre
cívic de L'Estació. La mostra
palesa els principals
esdeveniments ocorreguts a la
població.
Manca d'investigació
periodística sobre els GAL.
Un 74,5% de periodistes
catalans opina que els mitjans
de comunicació no han
utilitzat mètodes "èticament i
professionalment correctes" a
l'hora d'informar sobre el cas
GAL. Així es desprèn d'una
enquesta realitzada pel
departament de Deontologia
Periodística de la Universitat
Pompeu Fabra, que dirigeix
José Ramón González
Cabezas. Els periodistes
enquestats consideren que la
"circulació i venda de dossiers"
han estat més determinants en
l'esclariment del cas que la
investigació periodística.
Acte informatiu sobre el
Tribunal del Jurat. Se
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
acte informatiu sobre "El
Tribunal del Jurat", de pròxima
estrena a Barcelona. Obren la
sessió el degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Pernau, i la
consellera de Justícia de la
Generalitat, Núria de Gispert.
Hi intervé el president en
funcions de l'Audiència
Provincial de Barcelona,
Gerard Thomàs, que parla de
"Tribunal del Jurat: una
institució de participació
ciutadana". Per finalitzar la
sessió es fa una taula rodona
sobre "Els mitjans de
comunicació i el Tribunal del
Jurat", amb la participació de
Blanca Cía, d'El País; Alex
Scott, corresponsal a Espanya
d'Irish Times i Newsweek;
Josep Lluís Jori, magistrat-
president de la secció desena
de l'Audiència Provincial de
Barcelona, i Carlos Ramos,
fiscal del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Hi fa de
moderador el periodista Xavier
Foz i Sala, vice-degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Echevarría, nou president
de Tele 5. El conseller
delegat del Grup Correo,
Alejandro Echevarría, és
nomenat president de Tele 5.
La junta d'accionistes acorda
també designar com a
conseller delegat de la cadena
el seu actual director, Maurizio
Carlotti.
16 de maig
Renovació de quioscos a
Barcelona. S'instal·la a la
plaça Carles Pi,i Sunyer (final
del Portal de l'Àngel) un nou
model de quiosc per a la venda
de diaris, revistes i
publicacions en general. Es
d'alumini i vidre, i un cop
tancat es converteix en una
caixa metàl·lica. Aquest
prototip és el primer d'un
nombre de 10 que s'instal·larà
pròximament en cadascun dels
deu districtes de la ciutat.
Sáenz de Buruaga nou director
d'informatius de TVE.
El Periódico, líder segons
l'OJD. L'Oficina per a la
Justificació de la Difusió (OJD)
certifica el lideratge d'El
Periódico de Catalunya entre
la premsa catalana, amb una
difusió mitjana el 1995 de
215.581 exemplars diaris. En
segon lloc, també el 1995,
l'OJD hi situa La Vanguardia,
amb una difusió mitjana diària
de 203.026 exemplars.
17 de maig
"Millennium", nou espai
de debat al Canal 33. A
partir d'avui i tots els
divendres a la nit, Canal 33
emetrà el nou programa
"Millennium", que oferirà una
pel·lícula i un debat posterior,
amb la participació dels
assistents de "fila zero".
Modera el nou programa el
periodista Vicenç Villatoro,
exdirector de l'Avui, i el
dirigeix Joan Lluís Goas,
actual adjunt a la direcció de
Televisió de Catalunya (TVC).
La Generalitat embargarà
el grup Dalmau. L'Institut
Català de Finances confirma
l'execució de les garanties
sobre els béns del grup
periodístic Dalmau, per
1 impagament d'un crèdit de
200 milions de pessetes. La
Generalitat va concedir el
préstec al grup l'any 1994 per
cobrir les nòmines dels
periodistes de les cinc edicions
de Nou Diari.
La jutgessa confirma les
mesures contra la SER. La
jutgessa Cristina Jiménez
Saburido confirma les mesures
cautelars adoptades el dia 24
d'abril passat contra la cadena
SER, a la qual va prohibir
informar sobre la negociació
dels drets de futbol sense la
presència d'un representant
d'Antena 3 TV. Mitjançant un
nou acte, Jiménez Saburido
justifica la mesura dictada i
assegura que la informació és
"mercaderia", i que la
prohibició d'informar "no és
censura prèvia". La Comissió
de Defensa del Col·legi de
Periodistes de Catalunya ja es
va expressar contra la mesura,
considerant-la "inadmissible i
irracional". També
l'Asociación de la Prensa de
Madrid va qualificar la
prohibició com "una limitació
inacceptable a la llibertat
d'expressió". La SER té
previst recórrer contra l'acte
davant l'Audiència Provincial
de Madrid.
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Nous directors de ràdio a
Tarragona. La cadena
COPE i la cadena SER
nomenen nous directors de
l'emissora a Tarragona. La
COPE nomena Jordi Finazzi i
Pallarès, enginyer electrònic,
de 31 anys. La SER designa
Josep Lluís Vivas i Rocafull,
llicenciat en periodisme, de
42 anys.
Espanya consumeix molta
televisió. Un estudi
comparatiu realitzat per la
companyia Cia Medianetwork
situa el consum de televisió a
Espanya entre els més alts
d'Europa, amb 211 minuts per
persona i dia. Davant
d'Espanya s'hi troben Turquia
(219 minuts), el Regne Unit
(216) i Itàlia (215).
18 de maig
Quinzè aniversari de Ràdio
7 Vallès. L emissora
municipal de Granollers, Ràdio
7 Vallès, compleix 15 anys.
Per celebrar-ho instal·la un
estand de la Fira de l'Ascensió
en el qual els vianants poden
escoltar seqüències de les
80.000 hores d'emissió de
producció pròpia i contemplar
una exposició fotogràfica
al·legòrica.
EGA considera La
Vanguardia el diari més
llegit. El diari La Vanguardia
va ser el més llegit a
Catalunya el segon semestre
de 1995, segons l'Estudio
General de Audiencias (EGA),
amb una mitjana diària de
868.000 lectors, a través
d'una difusió de 187.000
exemplars. En segon lloc, a
curta distància en càlculs
d'EGA, figura El Periódico de
Catalunya, amb 823.000
lectors, sobre una difusió de
173.000 exemplars. En
tercera, quarta i cinquena
posició hi ha Sport, Segre i
Regió 7. L'índex de lectura de
diaris a Catalunya en una
població de més de 14 anys
és del 47%. Per sobre hi ha
Navarra (66%), País Basc
(62%), Balears (60%),
Cantàbria (57%), Astúries
(48%), Canàries (45%),
Comunidad de Madrid (43%),
Galícia (43%) i La Rioja
(42%). Per sota del nivell
català —que està lleugerament
per damunt de la mitjana
d'Espanya (41%)— hi ha
Castella i LLeó, Extremadura,
Aragó, Múrcia, Comunitat
Valenciana, Andalusia i,
finalment, Castella-La Manxa.
Querella del grup Dalmau
contra l'ONCE. El grup
periodístic lleidatà Dalmau
presenta als jutjats de
Barcelona una querella per
"estafa i falsedat en document
públic" contra els màxims
directius de l'ONCE, en relació
amb la venda del Diari de
Barcelona, el 1992. En la
demanda s'afirma que els
gestors de l'ONCE no van
complir el compromís de
traspassar el diari sense cap
deute als germans Dalmau.
Mitjans de comunicació i
adolescents. Té lloc al Centre
Cultural de la Caixa de
Terrassa una taula rodona
sobre "Adolescents i mitjans
de comunicació", amb la
presència del periodista
Antonio Franco, el pediatre
Ramon Vilalta i el sociòleg
Antonio Petrus Rotger. Els
reunits admeten que els joves
no estan preparats per
assimilar la violència que
difonen els mitjans de
comunicació perquè l'escola
no els prepara davant la nova
realitat social. Un nen veu a
l'any uns 20.000 anuncis, una
publicitat en alguns casos
"fraudulenta".
19 de maig
Guitart revela les
subvencions a l'Avui. El
conseller de Cultura, Joan
Guitart, afirma en una
resposta parlamentària que
"totes les ajudes de la
Generalitat a Premsa
Catalana" (editora de l'Avui)
"estan incloses en la xifra de
2.092 milions de pessetes des
de 1985". La pregunta sobre
les subvencions a l'Avui ha
estat formulada pel diputat
d'Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (1C-EV) Jordi Guillot.
20 de maig
Cares noves a "Los
desayunos de Radio 1". El
nou director de Radio
Nacional de España, Javier
González Ferrari, i el cap
d'Informatius de Televisió
Espanyola, Ernesto Sáenz de
Buruaga, s'estrenen a "Los
desayunos de Radio 1 ". Fins
ara, Diego Carcedo
compartia el programa amb
Julio César Iglesias, director
de "Las mañanas de Radio
1", on s'inclouen "Los
desayunos de Radio 1".
L'entrevistat d'avui és Rodolfo
Martín Villa.
20è aniversari d'Interviú.
La revista Interviú, del Grupo
Z, celebra el vintè aniversari
amb una gran festa al Palace
de Madrid i un número
especial que recull fotografies
significatives en la seva
història, una selecció dels seus
reportatges més agosarats i
resums de fets ocorreguts en
aquests darrers vint anys.
Col·laboren en l'especial
Carlos Carnicero, Emilio
Romero, Manuel Vázquez
Montalbán, Carlos Luis
Alvarez, Francisco Umbral,
Ricardo Cámara,
Martinmorales i Forges, entre
d'altres.
S'arxiva la querella
d'Estevill contra El
Mundo. La secció setena de
l'Audiència Provincial de
Barcelona dicta un acte,
contra el qual no hi ha recurs,
que ordena arxivar la querella
presentada per l'exjutge Lluís
Pascual Estevill contra dos
periodistes d'E/ Mundo que ell
acusava d "'injúries i
calúmnies". L'acte afirma que
la causa "mai no hauria hagut
de ser admesa a tràmit" i
mana que s'anul·lin totes les
actuacions.
Amenaces de HAS a
periodistes. El diari El
Correo Español-EI Pueblo
Vasco reprodueix part d'un
document intern d'aquesta
organització basca en què es
proposa pressionar periodistes
individualment i fer campanyes
contra la distribució i venda de
premsa, així com el boicot a
cadenes de televisió. El
document recull les conclusions
del debat que HB va realitzar fa
prop d'un mes, entre elles "la
necessitat de modificar les
relacions de l'esquerra
abertzale amb la premsa".
Congrés Mundial de Diaris
a Washington. La Federació
Internacional d'Editors de Diaris
celebra a Washington (Estats
Units) el seu congrés anual,
amb la presència d'un miler
d'editors i directors de diaris de
tot el món. Dues conclusions
destaquen del congrés: la
pèrdua de lectors de premsa en
països industrialitzats, pels
efectes de les noves
tecnologies, i la lluita per la
llibertat de premsa. A propòsit
d'aquesta problemàtica, té lloc
avui el primer memorial al món
dedicat a 934 periodistes
assassinats en el compliment de
la seva feina. Inaugura el
memorial la primera dama
nord-americana, Hillary
Clinton.
Periodista mort en
circumstàncies estranyes.
El periodista i escriptor francès
Xavier Bernard Gautier, enviat
especial del diari Le Figaro als
Balcans, apareix penjat a la
seva casa de Ciutadella
(Menorca). Gautier, de 35
anys, era autor d'un llibre
sobre la guerra a l'antiga
Iugoslàvia. Darrerament estava
en excedència i realitzava una
investigació sobre una
operació de tràfic d'armes
d'Àustria a Bosnia. La policia
va trobar a la casa pintades
insultants i creus vermelles.
21 de maig
Nova publicació de
Vaixells de Paper. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
número 20 de la col·lecció de
llibres Vaixells de Paper,
Revistes d'humor a
Catalunya (1972-1992), de
Joaquim Roglan. L'obra
descriu i analitza les revistes
humorístiques "fetes i desfetes
a Catalunya" durant 20 anys.
En fa la presentació Andreu
Buenafuente. La col·lecció
Vaixells de Paper és una
iniciativa conjunta de la
Diputació de Barcelona i el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Rebuig del Col·legi a les
amenaces de KAS. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa públic un
comunicat en què expressa el
rebuig a les amenaces de la
Coordinadora Abertzale
Socialista (KAS) contra
periodistes i mitjans de
comunicació. El Col·legi
expressa el seu suport solidari
Xavier Bernard Gautier, corresponsal
de Le Figaro mor, misteriosament a
Ciutadella.
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Presentació del llibre de Joaquim Roglan sobre la premsa d'humor a Catalunya.
"als companys i empreses que
poden ser destinataris d'aquest
nou i covard intent
d'intimidació".
Granados mana investigar
les amenaces a
periodistes. El fiscal general
de l'Estat, Carlos Granados,
ordena al fiscal en cap del
Tribunal Superior de Justícia
del País Basc l'obertura de
diligències informatives per
determinar els autors de la
informació d'amenaces a
periodistes, atribuïdes a la
Coordinadora Abertzale
Socialista (KAS). Mentrestant,
joves de Jarrai i Gestores pro
Amnistia es concentren davant
les delegacions d'E/ Mundo a
Vitòria i Donosti (Sant
Sebastià) i davant la seu d'El
Correo a Bilbao i lliuren un
escrit als esmentats mitjans en
el qual protesten per "l'actitud
de la premsa".
Fracassat intent d'inspecció
de l'arxiu del Brusi. Tècnics
de l'Institut Municipal d'Història
pretenen, sense aconseguir-ho,
inspeccionar l'estat de l'arxiu
del Diari de Barcelona,
embargat a favor del comitè
d'empresa. Una part de l'arxiu
és propietat de l'Ajuntament de
Barcelona, però l'altra suposa
l'aportació dels professionals
que hi van treballar els últims
anys, i el comitè d'empresa vol
que l'Ajuntament pagui una
quantitat per fer-se càrrec
també d'aquesta part. Separar
les fotos històriques i les recents
representaria un esforç
considerable.
Llorenç Gomis, "síndic" de
la UPF. El claustre de la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF) elegeix el periodista
Llorenç Gomis com a nou
síndic de greuges del centre. La
UPF és l'última universitat
pública catalana que incorpora
al seu organigrama la figura del
síndic.
Quaderns d'Itàlia, nova
revista cultural. Apareix la
nova revista cultural Quaderns
d'Itàlia, del servei de
publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona. La
publicació recollirà les lliçons i
conferències que els
professionals italians han
realitzat a la facultat de Filologia
italiana, o les iniciatives
acadèmiques de la UAB
relacionades amb l'idioma italià.
22 de maig
Es presenta la revista
Fòrum Vila Olímpica. Té
lloc la presentació a la
Biblioteca Xavier Benguerel de
la nova revista bimensual
Fòrum Vila Olímpica, que
dedica el seu contingut a la
cultura, empresa i societat de
la Vila Olímpica. La revista
està dirigida pel periodista
Santiago Vilanova. En la
presentació hi intervé el
mateix Vilanova, també
director del Fòrum, i Agustí
Alcoberro i l'advocat Jordi
Bacaria, representants del
consell editorial.
Mor el periodista esportiu
Vicente Lorén. Mor a
Barcelona, als 88 anys, el
periodista Vicente Lorén
Pérez, especialitzat en
periodisme esportiu i pioner
del primer programa d'esports
a la ràdio espanyola. Lorén va
col·laborar a El Mundo
Deportivo des de 1927; entre
1933 i 1973 va ser redactor
en cap d'esports a El Correo
Catalan. A partir de 1940 va
col·laborar primer a Radio
Nacional i posteriorment a
Radio España de Barcelona,
però no va deixar mai El
Correo Catalán fins a la
desaparició del diari, el 1985.
El congrès de diaris
premia Katharine Graham.
El congrés mundial d'editors
de diaris que té lloc a
Washington premia l'editora
Katharine Graham, presidenta
de la junta executiva del
Washington Post, en record
del cas Watergate, que va ser
destapat per aquest rotatiu.
Destitució d'Angel Feito. El
ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado, comunica a
Miguel Angel Feito la seva
destitució com a president de
Retevisión. El Consell de
Ministres de demà oficialitzarà
el comiat de Feito.
La CCRTV no aprova
encara el pressupost de
1997. El consell
d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) torna al
Govern català, sense aprovar-
lo, el projecte de pressupost
per al 1997, de 38.461
milions de pessetes, perquè
només ha obtingut el suport
dels representants de CiU i del
PP. La decisió del consell no
és vinculant per a la
Generalitat.
23 de maig
Debat sobre futbol al
Col·legi de Periodistes. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un debat sobre
"El futbol com al més gran
espectacle de la televisió". Està
organitzat per l'Associació de
Crítics i Informadors de
Televisió.
24 de maig
Medalla de la Generalitat a
Enrique Rubio. El periodista
Enrique Rubio Ortiz rep la
Medalla President Macià, en
reconeixement a "la dedicació,
constància i esperit d'inicativa
en la seva actuació laboral". Li
lliura el guardó el president
Pujol, en un acte que té lloc al
Palau de la Generalitat.
Enrique Rubio es va iniciar en
l'exercici del periodisme amb
cròniques esportives i
caricatures a Murcia
Deportiva. Va treballar als
diaris Amanecer i Marca, i en
arribar a Barcelona es va
incorporar a Solidaridad
Nacional, alhora que
col·laborava a Radio España
de Barcelona i Radio Nacional
de España. Vinculat més tard a
Diario de Barcelona i a El
Noticiero Universal, va ser
posteriorment corresponsal del
diari Pueblo a Barcelona.
Especialitzat en successos, va
ser delegat del setmanari El
Caso a Catalunya i va fundar
la revista Por Qué. Actualment
té 78 anys, però continua en
actiu a través de l'espai de la
seva creació, juntament amb
Del Olmo, "La Timoteca
nacional", inclòs en el
programa "Protagonistas ".
Col·labora també a Onda
Rambla amb el programa
setmanal "La seguridad es
cosa de todos", i estrenarà
d'aquí a pocs dies un
programa de successos a TV3.
Reptes de la premsa
perifèrica. Es desenvolupa a
la ciutat de Tortosa (Baix Ebre)
una tanda de col·loquis sobre el
tema "Els reptes de la premsa
perifèrica", que analitzaran
avui i demà el futur d'aquestes
publicacions. Els col·loquis
estan dirigits pel periodista
Josep Bayerri i són promoguts
per la comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa.
Berlusconi renuncia al
control directe de Tele 5.
La Fininvest, de Silvio
Berlusconi, renunciarà al
control directe de la seva
participació del 25% a Tele 5
mitjançant una oferta de
compra del subholding
Mediaset, entitat que agrupa
les tres grans cadenes de
televisió de Berlusconi a Itàlia i
que cotitzarà en borsa a final
de juny. A Mediaset hi ha
també Publitalia, però no hi
havia Tele 5 ni la televisió de
pagament italiana Telepiu.
25 de maig
La Generalitat projecta
una cinquena emissora.
Emissores de la Generalitat, en
la qual hi ha Catalunya Ràdio,
RAC-105, Catalunya Música i
Catalunya Informació, projecta
crear Ràdio Campus,
d'informació universitària. Les
nou universitats catalanes
(inclosa la Universitat Oberta
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Vicente Loren mor als 88 anys.
de Catalunya i la privada
Ramon Llull), els departaments
d'Ensenyament i Cultura i la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) hi estan
interessades. Ràdio Campus
emetria 24 hores al dia.
26 de maig
Cloenda de les jornades
feministes. Els 167 grups de
dones que han participat en les
jornades "20 anys de
Feminisme a Catalunya" fan
pública una llarga llista de
reivindicacions socials encara
pendents. L'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya
ha estat un dels grups
participatius en les Jornades.
La Vanguardia renova el
"Magazine". El magazín de
La Vanguardia apareix renovat
a partir d'avui diumenge.
Augmenta el nombre de
pàgines i s'incrementen
igualment reportatges i
entrevistes, a més d'oferir un
ampli ventall de seccions fixes,
amb agendes i serveis.
27 de maig
Eugeni Cabanes, cap
d'informatius de TV3.
Nomenen com a nou director
d'informatius de TV3 Eugeni
Cabanes, en substitució de
Josep Sanz, que detenia el
càrrec des de fa dotze anys.
Cabanes havia dirigit
anteriorment els serveis
informatius de Catalunya
Ràdio quan LLuís Oliva,
actualment director de TV3,
estava al capdavant de
l'emissora pública. Cabanes
conduirà els "Telenotícies"
diaris i els informatius no
diaris, com ara "60 minuts",
"30 minuts" i programes
especials. També deté la
direcció de l'Àrea d'Actualitats
de la CCRTV.
Més canvis a RTVE. Es
produeixen nous
nomenamentes a l'ens públic
Radiotelevisió Espanyola. José
Àngel de la Casa és el nou
director de l'àrea de
programes esportius, en
substitució de Germán Losada.
D'altra banda, Gabriel Campo,
fins ara editor d'informatius de
cap de setmana de RNE, ha
estat nomenat director adjunt
dels informatius de TVE,
càrrec de nova creació en el
departament que encapçala
Sáenz de Buruaga. Javier
Algarra, abans corresponsal de
RNE al Regne Unit, serà a
partir d'ara l'editor de la
primera edició del "Telediario"
de TVE. El nou director de
serveis informatius de RNE és
Diego Armario, que substitueix
José Antonio Martín Moràn.
La directora general de RTVE,
Mònica Ridruejo, comunica al
consell d'administració de l'ens
públic la designació de Félix
Santos Brunete com a director
comercial de RTVE. Jesús
Almoguera és el nou cap del
gabinet de la directora general,
Pablo Díaz Ràbago és des
d'ara el director de planificació
estratègica de RTVE, i Miguel
Robledo el nou director de
comunicació de l'ens.
Miguel Angel Gozalo, nou
president d'Efe.,El
periodista Miguel Àngel
Gozalo, de 57 anys, es fa
càrrec de la presidència i
direcció general de l'agència
Efe, substituint Alfonso
Sobrado Palomares, que ha
estat al capdavant de l'entitat
durant els darrers deu anys.
Després d'exercir en diversos
mitjans, Gozalo va dirigir
Televisió Espanyola l'any
1982. Des de 1994 era
membre del consell
d'administració de,RTVE, a
proposta del PP. Últimament
havia col·laborat a la COPE i a
Diario 16. Es vocal de la junta
directiva de l'Asociación de la
Prensa de Madrid.
28 de maig
Conferència de Miquel
Roca al Col·legi de
Periodistes. Miquel Roca i
Junyent, president del grup
municipal de Convergència i
Unió i cap de l'oposició a
l'Ajuntament de Barcelona,
pronuncia al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
Eugeni Cabanes, nou cap
d'informatius de TV3.
conferència sota el títol "28 de
maig: un any després", en
referència a les eleccions
municipals que es van celebrar
en aquesta data el 1995.
29 de maig
Premis de la Fundació
Imaginarium Es lliuren a
Barcelona els premis de la
Fundació Imaginarium '96, en la
seva quarta edició. H periodista
de TVE Ramon Miravitllas obté
el premi Defensa de les
llibertats, i el suplement "Vang",
de La Vanguardia, també
resulta premiat; recull el premi
Xavier Ayen, coordinador del
suplement.
Taula rodona sobre revistes
de cine. Es realitza al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
una taula rodona, organitzada
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics, entorn de les
revistes dedicades al cinema.
Júlia Otero seguirà a
Onda Cero. La periodista
Júlia Otero ha renovat per dos
anys el contracte amb la
Enrique Rubio, medalla Francesc
Macià.
cadena de ràdio Onda Cero,
on presenta el magazín de la
tarda "La radio de Julia",
programa líder a Catalunya,
amb una mitjana de 117.000
oients. El contracte de Júlia
Otero expirava el 31 de juliol.
La renovació serà vàlida fins al
31 d'agost de 1998.
30 de maig
Seminari de Periodisme
Interpirinenc. L'Associació
de Mitjans de Comunicació
Interpirinencs celebra des
d'avui i fins al pròxim 1 de
juny el Seminari de Periodisme
Interpirinenc, en la seva setena
edició, a la vila gascona de
Banheras de Luchon
(Bagnères-de-Luchon).
Qué leer, nova revista.
Apareix la revista literària Qué
leer, de periodicitat mensual,
dedicada als llibres i editada
per Comunicación i
Publicaciones, també editors
de Fotogramas. En el seu
contingut, que ocupa 120
pàgines, s'hi troben entrevistes
a escriptors espanyols i
estrangers, informes sobre el
món editorial, reportatges
sobre llibres i autors, i una
relació de tots els avenços
editorials. El seu preu és de
400 pessetes. La dirigieix
Jorge de Cominges.
TVC i Catalunya Ràdio
tindran estatut de
redacció. La comissió de
Política Cultural del Parlament
de Catalunya aprova per
unanimitat reclamar al consell
d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) la ràpida
elaboració d'un estatut
professional que garanteixi el
pluralisme, l'objectivitat i la
neutralitat de l'ens públic. Seria
el primer estatut de redacció
en televisions de l'Estat.
31 de maig
Dimiteix el president de la
TV pública francesa. El
president de France
Télévision, Jean-Pierre
Elkabbach, dimiteix, acorralat
pel cas dels contractes
multimilionaris atorgats a
alguns presentadors i
productors de la televisió
pública francesa (France 2 i
France 3). Dies enrera els
treballadors de France
Télévision van demanar la
dimissió d'Elkaabbach.
